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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA O P I C I A l 
Luego.que los Sres. Alcaldes y. Secretarios reci-
btn los números .del,BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán eme se fije un ejemplar en él si-
tío de cóstumbre donde permanecerá hústa el recibo 
del número siguiente.-
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLBT 
HNBS eoleecionados ordenadamente para su encua-
demación que deber* verificarse cada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL i 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos arsoli'citár la suscricion. 
Números sueltos % cénlimot <U pasta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto lás 
que sean 6 instancia de parte no pobre, se inserfa-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cernieñte" al servicio 'nacional, que dimane de las 
mismas: id dé interés particular previo el pago de 
&b céntimot de peieta, por cada línea de inserción. 
PARTEOnCIAL. 
(Gaceta del dia 24 do May o.) . 
fUSSIJlKNCIl DEL COÜSBJO 11 WNSTIMS: 
S S . M U . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en BU i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO D E PEOVINCIA. 
E L E C C I O N E S . " ! " 
N o hab iéndose verificado . en. e l . 
Ayuntamiento de Cacabelos l a re -
novac ión bienal do que trát'a'n los 
articulos 44 y 45 de l a l ey m u n i c i -
pa l , en uso de las atribuciones que 
me confiere el 47 dé l a misma', he 
acordado seña la r para nueva elec-
ción los d ías 7 de Junio y s i g u i e n -
te», s ü j e t i n d o s e i las reglas esta-
blecidas en l a repetida ley y á las 
que establece-la de 20 de Agosto 
de 1877. 
Lo que hago públ ico por medio 
de este BOLETÍN para que l l é g ü e i 
conocimiento de todos los electores 
del distrito municipal . 
León 23 de Mayo de 1885. 
E l Gobornador, 
Beliüarlo de la Cárcova, 
.dia.de hoy á las diez de su m a ñ a n a 
.una sol ic i tud, de. registro pidiendo 
24 pertenencias cíe la mina de car-
bou .llamada Antonia, sita en t é r -
m i n o .del pueblo de .So tü lo , A y u n t a -
miento de Cistierua y al sitio de l a 
solana de ballina cabao, y l inda al 
N . con y a l d e c a b a ñ a s , a l S. con m i -
na de b . José Bot ia , P . tierras de 
vald.efrade y O. alto de la solana de 
bal l in cabao; hace la de s ignac ión de 
las citadas 24 pertenencias en l a 
forma; siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata en el alto dando vis ta 
a l pueblo de Sotillos, y desde este 
pnnto s e ' m e d i r á n al1 NJ. 300 metros, 
al P : 300, a l M : 300 y al S. 100, que-
dando de este modo cerrado el pe-
rímetro. 
Y ' habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he ad -
mitido definitivamente por - decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de' tercero; lo que se 
• anuncia por medio'del presente ga-
' ra que en el t é r m i n o de sesenta d ías 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
' Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ú 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 1." de Mayo de 1885. • 
- Bclluarlo de la Cárcava. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Mlnaa. 
D . B E L I S A R I O D E L A C A R C O V A , 
GOBERNADOR CIVIL DB ESTA PBO-
VIITOIA. 
Hago saber: que por D . Ricardo 
González Cientuegos y Flor indo, 
vecino de esta ciudad, se ha pre-
sentado en l a Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
E X T R A C T O D E LA S E S I O N 
D E L D I A 15 D E A B R I L D E 1 8 8 5 . 
Presidencia del Sr. Pérez.Fernandez. 
Abierta l a sesión á las doce de l a 
m a ñ a n a con asistencia de los s e ñ o -
res Perez Balbuena, López Bus ta -
mante, Cánseco, Vi l la r ino , Cañón , 
Tegerina, Valcarce, Or ia , Lázaro , 
Criado, Alvarez, R o d r í g u e z Váz-
quez, Mór'án y Barrientos, y leida 
que fué el acta de l a anterior, que-
dó aprobada. 
Para asuntos propios, que le ob l i -
gan á ausentarse de l a población 
por unos días, se d i spensó la asis-
tencia á las sesiones al S r . Oria, y 
R u i z . 
Dada lectura de una sol ici tud de 
varios criadores de n i ñ o s , proceden-
tes de l a Casa-Cuna de Ponferrada, 
denunciando ciertos h e c h o s , de 
aquel Administrador, se susc i tó un 
estenso debate en que intervinieron 
los ¿ r e s . M o r i n , P é r e z Balbuena, 
Bustamante, Barrientos, Valcarce y 
Lázaro , y presentada con este, mo-
tivo una proposición para que se 
devuelva la instancia a quien co-
rresponda,-por no venir en forma, 
sacando nota de los hechos mas 
culminantes de ella para que por la 
Di recc ión d e l . Establecimiento se 
ins t ruya el oportuno expediente, 
fué tomada en cons iderac ión , dispo-
niendo que pase el asunto á la C o -
mis ión de Beneficencia para d ic -
t á m e n . 
Le ida otra proposic ión de varios 
Sres.; Diputados para que a cada 
uno. de los partidos judiciales de 
Vil lafranca, Astorga, ' L a Báñeza , 
i Murias de Paredes, R iaño , L a V e c i -
¡ l i a , Sahagun y Valencia de D. Juan , 
i se le abra u n c réd i to de 3.000 p'ese-
'.tas para subvencionar Cátedras de 
L a t i n ú otoas e n s e ñ a n z a s , á contar 
desde 1.° de Jul io p róx imo venidero, 
l a defendió e l Sr . Láza ro , y hecha 
l a pregunta de si se tomaba en con -
s iderac ión , pedida que l a vo tac ión 
fuera nominal , procedióse á ella y 
dió el resultado siguiente: 
Señores que dijeron S f . 
Morán , Alvarez , Criado, Oria , P é -
rez Balbuena, lázaro, S r . Presiden-
te.—Total 7. 
Señores qve dijeron N Ó . 
Barrientos, Bustamante, Canse-
co, Vi l l a r ino , Valcarce , C a ñ ó n , Te -
Jerina.—Total 7. 
Habiendo resultado empate en l a 
vo tac ión , p r e g u n t ó e l Sr . Presiden-
te i l a A s a m b l e a ' s i se repe t ía la 
misma, ó se dejaba para l a sesión 
inmediata, l evan t ándose entonces 
el S r . Pé rez Balbuena para ^ecir 
que los firmantes de la proposición 
la retiraban por el momento para 
presentarla en otra sesión. 
Quedó retirada, e'splicando sus 
votos e l Sr . Presidente y los s e ñ o -
res Oria y Pé rez de Bklbuena. 
Quedó enterada del telegrama 
del Alcalde de Ponferrada, dando 
las gracias á l a Diputación por ha-
ber otorgado al Instituto de aquella 
v i l l a l a s u b v e n c i ó n de 3.000 pesetas. 
Pasaron á Ja Comisión de H a -
cienda para dictamen lás relaciones 
y jus t i f i canfés do bagajes por el fe-' 
r ro-earr i l . que remite el pagador 
dé l a Compañ ía . 
' Fueron leídos y quedaron sobre l a 
Mesa varios d i c t á m e n e s de las C e -
misiones, y e l de l a especial de 
e x á m é n de dientas de l a provincia , 
correspondientes a l a ñ o económico 
de 1883 á 1884. 
Con motivo de una pregunta del 
Sr . Morán al Sr . Bustamante para 
que manifestara s i h a b í a practicado 
a lguna g e s t i ó n en a v e r i g u a c i ó n de 
l á s causas q u é motivaron la t ras la-
c ión al Hospi tal de una acogida del 
Hospicio i que hizo referencia y a 
en otra sesión, se susc i tó u n debata 
en' que intervinieron dichos dos se-
ñ o r e s , asi como los Sres. Cañón , 
Or ia y Alvarez , y hab iéndose i nve r -
tido él tiempo que previene el R e -
glamento para esta clase de pre-
guntas, el Sr . Presidente dió por 
terminado el incidente, concedien-
do la palabra a l S r . Láza ro , quien 
mani fes tó no haber podido presen-
tar en esta sesión el proyecto de re-
forma del Reglamento de pensiona-
dos por no haber recibido la C o m i -
s ión nombrada el anterior R e g l a -
mento, pero que l a misma l lenar ía 
su cometido lo m á s pronto posible. 
E l S r . Bustamante llamó ta aten-
c ión de l a Asamblea respecto de l a 
necesidad que hay de que quede 
discutido el presupuesto antes del 
dia 20. 
Se en t ró en la orden del d ia con 
I l a discusión del voto particular del 
Sr . Morán, disintiendo del dict&men 
| de los d e m á s individuos de l a C o -
misión de Hacienda, referente á 
' qüe sé abra un c réd i to de 3 000 pe-
! setas para mobiliario y d e m á s út i les 
i dé casa del Gobierno de provincia, 
i Defendió el voto particular su au -
j t ó r , y como hubieran pasado las ho-
! ras de reglamento, s e l e v a n t ó la se-
i s ion . 
| Leoa 17 de A b r i l de 1885.—El Se -
i cretarid, 'Leopoldo García ' 
. .'-.<lj 
COMISION PHOVINCIAL. 
RBPABTIUIENTO ¿iff las cantidades que para el próximo ejercicio ecónómico de 
1885-86, han correspondido d los Ayuntamientos de la provincia para el 








quo les corresponde 
pagar á cada 
Ayuntamiento. 
Pesetas, Cént. 




Castrillo de los Polvazares. 
Hospi tal de Orvigo 
Luc i l lo 
Llamas de la Rivera 
M a g a z 
Otero de Esearpizo 
Pradorrey 
Priaranza de la Va ldnerna . 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Soraoza. 




Vi l laga ton 
Valderrey 
V a l de San Lorenzo 
Vil lamej i l 
Vil lares de Orvigo 
Villarejo 



















































P A R T I D O J U D I C I A L D E L A BAÑEZA. 
Al i j a de los Melones 
Audanzas 
Bercianos del Pá ramo 
Bust i l lo del Pá ramo 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Castri l lo de la Valduerna 
Cebroiies del Rio 
Dcstriana 
L a Bafleza 
Laguna de Negril los 
Laguna Dalga 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . . 
Pozuelo del Pá ramo 
Quintana y Congosto 
Quintana del Marco 
Regueras de Arr iba y Abajo . . 
Riego de la Vega 
Roperuelos 
Sau Adrián del Valle 
San Cris tóbal de l a Polantera. 
San Esteban de Nogales 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de la Isla.. 
Soto de la Vega 
San Pedro de Bercianos 
Santa Elena de J a m ú z 
' Urdíales del .amo 
Valdefuentes 
V i l l a m o n t i n 




































P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E C I L L A . 
B o ñ a r . . . • 
C á r m e n e s . 
L a Erc ina . , 
































































Pola de Gordon 
L a Vec i l l a 
Matallana de Vegace rve ra . . 
Rediezmo 
Santa Colomba de Curnefio. 
Valdelu^ueros 


























P A R T I D O J U D I C I A L D E L E O N . 
A r m u n i a 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 





Mansil la de las Muías 
Mansil la Mayor 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia 
Sariegps 
San Andrés del Rabanedo . . . 
Santovenia de la Valdonc ina . 
Valdefresno 
Vi l l a tu r ie l 
V a l verde del Camino 






















































P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
Los Barrios de Luna . 
Cabrillanes 
Campo de l a L o m b a . . 
L á n c a r a . . 
L a Majúa. 
Mur ía s de Paredes . 
Las Omaflas . 
Palacios del S i l . 
R ie l lo . 
Santa María de O r d á s . 
Soto y Amio 
Valdesamario 
Vegarienza 
Vilfablino de Laceana. 
Totol. 
6.503 36 












































Folgoso de l a Rivera 
Fresnedo 
Igüeña 
Lago de Carucedo 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
p á r a m o del S i l 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo F l o r e z . . 











































































P A R T I D O J U D I C I A L D E R I A Ñ O . 
Acebeda 
Boca de H u é r g a n o . 
Buron 
Cistierna 
t i l l o 
Uarafia 
Oseja de Sajambre. . 





























P A R T I D O J U D I C I A L D E S A H A G U N . 
Almanza 





Cubillos de Rueda 
Calzada 
Castrotierra 
E l Burgo 
Escobar de Campos 
Galleguillos 
Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
Joari l la 
Joara 
L a Vega de Almanza 
Sahagim 
Sahelices del Rio 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l . 
Valdepolo 
Vi l lamorat ie l 
Vi l lazanzo 
Vil laverde de Arcayos 




















































































P A R T I D O J U D I C I A L D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
Algadefe 
Ardon 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de V i l l av ide l 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cimanes de l a V e g a 
Corvil los de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carbaial 
Gordoucillo 
G.usendos de los Oteros 
Izagre 
Matadeon de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
Santas Martas 
San Mil lau de los Caballeros. . 
. Toral de los Guzmanes 
Valdevimbre 
Valderas 
Va ldemora . . , 
Valencia de D . Juan 
Valverdo Enr ique 
. Vil laeé 
Villafer 
Villamandos 
V i l l a m a ñ a n . i ; . . . ¡ . . . . . . t-.. 


































Vi l labraz 
Vil lademor de l a Vega . 











P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O . 







Carracedelo . . . 





Pór te la de Aguia r . , 
Sancedo. 
Trabadelo 
Val le de Finolledo 
V e g a de Espinareda . . 
V e g a de Valcároe 
Villadecanes 











































6.731 Total 208.935 
León 21 de Mayo de 1885.—El Vicepresidente, Juan López de B u s -
































OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS 
de la provlscla de León . 
Estancadas.— Ventas de envases. 
L a De legac ión de Hacienda de 
esta provincia en uso de las facul-
tades que le confiere l a Rea l orden 
de 31 de Enero de 1882, se ha ser-
vido disponer l a venta en púb l i ca 
l ic i tac ión de los cajones de pino v a -
cíos, que procedentes de envases de 
tabacos existen en los almacenes de 
l a capital y en los do las A d m i n i s -
traciones Subalternas que se expre-
san á con t inuac ión , habiendo s e ñ a -
lado el dia 30 del actual y hora de 
las once de su m a ñ a n a para la cele-
brac ión de aquella, bajo las condi-
ciones siguientes: 
1. * Dicha subasta se rá s i m u l t á -
nea en la capital y en cada una de 
las Administraciones Subalternas, 
teniendo lugar ante una Jun ta com-
puesta en el primer punto del señor 
Delegado de Hacienda, e l Interven-
tor, Administrador de Contr ibucio-
nes y Rentas, Abogado del Estado 
yJefe del Negociado de Estancadas, 
y en los d e m á s puntos del Sr . A l -
calde, Administrador de Rentas y 
Secretario del municipio . 
2. * Las proposiciones deberán 
presentarse en pliegos cerrados, ex-
presando en letra el n ú m e r o do ca-
jones que cada licitador desee ad-
quir i r y el precio en cén t imos do 
peseta á que ofrezca pagarlos. 
3. " Los proponentes no podrán 
alegar derecho alguno á que sean 
admitidas sus ofertas en n i n g ú n c a -
so, mientras no recaiga la aproba-
ción del S r . Delegado de Hacienda 
á quien se reserva el derecho de 
aceptarlas ó desecharlas todas. 
4. ' L a adjudicación podrá h a -
cerse por lotes ó en totalidad á fa-
vor de la proposic ión ó proposicio-
nes m á s beneficiosas, siendo prefe-
ridas en primer t é r m i n o las que 
ofrezcan precios m á s elevados y 
después las que comprendan mayor 
n ú m e r o de envases. 
5. " L a entrega del n ú m e r o de 
cajones adjudicados á cada propo-
nente, se h a r á en proporción de c l a -
ses de los que resulten existentes, 
as í como e! estado y condiciones en 
que se hallen para que n inguno 
quede beneficiado en perjuicio de 
otros, teniendo obl igación los l i c i -
tadores de aceptar sin ulterior re-
curso dicha dis t r ibución ó entrega. 
Lo que se anuncia en este BO-
LETÍN OFICIAL para conocimiento de 
las personas que quieran interesarse 
en la subasta. 


















D . Nicasio Díaz Maroto, Juez acc i -
dental de i n s t rucc ión do V i l l a -
franca del Bierzo y su partido. 
Por l a presente requisitoria c i to , 
llamo y emplazo ; á F r a n c i s c a ' V a l -
caree, cuya naturaleza, vecindad y 
demás s e ñ a s personales sé ignoran, 
para que dentro del t é r a r n o de . 15 
dias se presente en este Juzgado, 
bajo apercibimiento de que en con -
trario caso, será declarado rebelde 
y le p a r a r á el perjuicio á que haya 
luga r , en l a causa que contra é l y 
otros pende por desórdenes públ icos 
y atentado contra la autoridad; te-
niendo por objeto dicha c i tac ión el 
ser indagado en la precitada causa. 
Y i los efectos legales expido l a 
presente en Vil lafranca á 19 de Ma-
y o de 1885.—Nicolás Diaz Maroto. 
—De su orden, Francisco A g u s t í n 
B á l g o m a . 
Juzgado municipal de 
Armun ia . 
Por defunción del que la desem-
p e ñ a b a se halla vacante la Secreta-
r i a de este Juzgado municipal , y á 
fin do proveer d icha vacante, se 
anuncia por el presente para que 
en el t é r m i n o fijo de 30 dias á c o n -
tar desde l a publicidad del presente, 
los que deseen optar á dicha plaza 
presenten ante este Juzgado sus so-
licitudes documentadas con l a par-
t ida de nacimiento, informe de bue-
na conducta y a d e m á s con el ce r t i -
ficado de aptitud dado por el respec-
t ivo tr ibunal de e x á m e n e s , s in cuyo 
requisito no pueden ser formados 
en terna para el nombramiento que 
ha de efectuarse en las formas pres-
critas en el art. 496 de la l ey pro-
vis ional del Poder j u d i c i a l . 
Armun ia y Mayo 19 de 1885.— 
J o s é Antonio Nuevo. 
cretario de este Juzgado. Los aspi-
rantes á la misma pueden en el t é r -
mino de 15 dias' á contar desde la 
inserc ión en el BOLETÍN de l a pro-
v inc ia , presentar sus instancias en 
l a Secretaria interina, a c o m p a ñ a n -
do la c é d u l a ' personal y ' cer t i f ica-
ción de e x á m e a y ap robac ión , s in 
cuyos requisitos no s e r á n oidas, 
pues pasado dicho plazo se p r o v e e r á 
con arreglo á l a ley; 
Cebróhés del Bfo Mayo 20 de 
1885 .—El . Juez, Juan López .—De 
su orden , -Gerónimo López , Secre-
tario in t e r iüo . 
t r ic ta sujeción á los expresados re -
quisitos y condiciones por la c a n -
t idad de . 
(Fecha y firma del proponente.) 
Juzgado municipal 
de Valle de M m l k d o . 
Por defunción del que la desem-
p e ñ a b a en propiedad se halla v a -
cante l a S e c r e t a r í a de este Juzgado 
municipal . Los aspirantes á ella pre-
sen t a r án sus solicitudes en el mis -
mo en el t é r m i n o de 15 dias á con -
tar desde la inserc ión de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , a c o m p a ñ a n d o á l a instancia 
cer t i f icación del t i tulo que acredite 
s u apt i tud. 
Val le de Finolledo Mayo 16 de 
1 8 8 5 . — E l Juez municipal , T o m á s 
Ochoa . 
Juzgado municipal 
de Cebrones del R i o . 
Se l la l la vacante l a plaza de Se-
ANÜNOIOS OFICIALES. 
J imia Diocesana 
de.reparacio>i de Templos del Olispado 
de León. 
E n v i r tud de lo dispuesto por 
Real orden de 21 de A b r i l ú l t imo 
se ha seña lado el día 2 de Ju l io 
p r ó x i m o á l a hora de las doce de la 
m a ñ a n a , para l a ad judicac ión en 
públ ica subasta de las obras de re-
parac ión extraordinaria del Templo 
parroquial de Bercianos del C a m i -
no bajo el tipo del presupuesto do 
contrata, importante l a cantidad de 
4.743 pesetas 54 c é n t i m o s . 
L a subasta se ce lebra rá en los 
t é r m i n o s prevenidos en l a ins t ruc-
ción publicada con fecha 28 de M a -
yo de 1877, en el Palacio episcopal 
ante esta Junta diocesana, h a l l á n -
dose de manifiesto en la Secretaria 
de l a misma para conocimiento del 
públ ico los planos, presupuestos, 
pliegos de condiciones y memoria 
explicat iva del proyecto. Las pro-
posiciones se p r e s e n t a r á n en p l i e -
gos cerrados, a jus tándose en su 
redacc ión al adjunto modelo, de-
biendo consignarse p r é v i a m e n t e , 
como g a r a n t í a para tomar parte en 
esta subasta, la cantidad de 237 
pesetas 17 cén t imos en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo 
dispuesto por E e a l decreto de 29 de 
Agosto de 1876. A cada pliego de 
proposición deberá a c o m p a ñ a r e l 
documento que acredite haber v e r i -
ficado el depósi to del modo que 
previene dicha I n s t r u c c i ó n . 
León 20 de Mayo de 1885.—El 
Presidente, Dr . Cayetano S e n t í s , 
Vicar io Capitular. 
Modelo de proposición. 
D . N . N . , vecino de entera-
do del anuncio publicado con fecha 
de de y de las condicio-
nes que so ex igen para la adjudica-
ción de las obras de se c o m -
promete á tomar á su cargo la 
cons t rucc ión de las mismas con e x -
N O T A Las proposiciones que se 
hagan será admitiendo ó mejorando 
l isa y llanamente el t ipo fijado en e l 
anuncio; advirtiendo que se rá dese-
chada toda proposición en que no se 
exprese determinadamente l a can -
t idad en pesetas y c é n t i m o s escrita 
en; letra, por la que se comprometa 
el proponente á l a e jecuc ión de las 
obras. 
D . José Talaveron Cantero, Alférez 
del segundo Bata l lón del R e g i -
miento Infanter ía de Córdoba, 
n ú m . 10, y Juez fiscal en l a pre-
sente sumaria que se sigue con -
tra el soldado de l a 5." Compañ ía 
de dicho Bata l lón y Regimiento 
Dic t ino D o m í n g u e z Gallego. 
Habiéndose ausentado del pueblo 
de Valdavida , en el Ayuntamiento 
de Truchas de la provincia de León, 
donde se hallaba disfrutando de l i -
cencia i l imitada el expresado D i c t i -
no D o m í n g u e z Gallego, natural del 
mencionado pueblo de Valdavida , á 
quien estoy sumariando por el de-
li to de no verificar su. p re sen tac ión 
en el año 1882 á la revista anual que • 
previene el reglamento de reem-
plazo y reserva para el E jé rc i to en 
su art. 230. 
Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales or -
denanzas á los oficiales del Ejérc i to , 
por el presente ci to, llamo y empla-
zo por tercer edicto a l precitado 
Dict ino D o m í n g u e z , s eña lándo le 
haga su p resen tac ión ante el Jefe 
del Bata l lón Depósito de León den-
tro del t é rmino de 10 dias á contar 
desde la publ icación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia del p résen te 
edicto á dar sus descargos, de no 
verificarla en el plazo seña lado se 
s e g u i r á la causa en rebeldía . 
Ceuta 28 de Abril de 1885.—José 
Talaveron Cantero. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
D E N T I C I N A I N F A L I B L E 
Lo saben las madres. N i un n iño 
se muere de la den t i c ión , pues los 
salva áun en la agonia, brotan fuer-
tes dentaduras, reaparece la baba, 
ext ingue la diarrea y accidentes, 
robustece á los n iños y los desenca-
n i ja .Una caja 12 rs . ,que remite por 
14 el autor P. F . Izquierdo, Madrid 
Sacramento 2, botica y plaza de la 
V i l l a 4, por mayor, y en todas las 
boticas y d rogue r í a s de E s p a ñ a y 
en todas las de León y provincia. 
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